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HASIL REDUKSI SUBJEK 1 
 
1. Identitas Subjek 
Nama   : TR 
Usia   : 28 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
Pendidikan  : D3 Keperawatan 
Status Marital  : Menikah 
Domisili   : Batang 
2. Hasil wawancara 





Ayah saya mbak sekarng 
ini jadi pensiunan dinas 
pertanian mbak, kalau 
ibu saya tu ya rumah 
tangga..  Karena ayah 
saya kerja di dinas 
pertanian, jadi dari kecil 
saya sering pindah-
pindah mbak.. (gimana 
bu rasanya pindah-
pindah tempat tinggal?).. 
gak enak mbak, harus 
ganti-ganti teman, harus 
pindah rumah, harus 
nyesuaiin diri lagi ma 
lingkungan yang baru, 
wes pokoke gak enak 
mbak.. 
  
Pola asuh orang 
tua 
Orang tua saya baik ya 
mbak, mau mendukung 
anaknya, tapi ayah saya 
tu orangnya otoriter 
mbak, keras sama 
anaknya.. (klo begitu 
mendukungnya dalam 
keadaan atau situasi 
yang gimana ya bu?).. 
contohnya aja ya mbak, 
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pengen banget jadi 
perawat mbak, ayah 
saya ngedukung mbak, 
tapi ya itu mbak, klo 
masalah ngedidik 
anaknya keras mbak, 
disiplin banget, kadang 
tu dulu saya sempat stres 
mbak ngadepin 
disiplinnya.. (dulu kalo 
pas stres gitu biasanya 
ibu ngapain?).. ya saya 
gak bisa ngapa-ngapain 
mbak, masa iya mau 
ngelawan orang tua 
mbak? Tapi dari sana 
saya cenderung deket 









Saya sebelum kerja ya 
sekolah mbak, kan ayah 
saya disiplin banget 
mbak, jadi ya saya harus 
sekolah yang bener 
mbak.. (waktu sekolah 
ada masalah serius 
gak?).. gak ada ya mbak, 
paling saya sempat stres 
karena ayah disiplin 




















Setelah lulus sekolah 
saya kerja mbak, tapi 
gak langsung kerja di 
rumah sakit ini mbak, 
saya dulu setelah lulus 
kerja dulu di puskesmas 
di daerah Randu 
Dongkal sana mbak, tapi 
cuma sebentar mbak, 
soalnya jauh mbak jadi 
ya saya mutusin buat 
keluar, terus saya kerja 
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mbak deket rumah, tapi 
itu ya juga gak lama 
mbak, soalnya gak 
maju-maju mbak ilmu 
saya, terus saya mutusin 
buat ngelamar disini 
mbak, seminggu nunggu 





Gimana ya mbak, jadi 
perawat kan ya udah jadi 
keinginan saya ya mbak, 
jadi ya saya ngerasa 
seneng, cukup 
memuaskan, tapi saya ya 
juga sering bosen mbak, 
rasane tu jenuh banget 
mbak.. (loh kenapa 
jenuh bu?).. kerjaannya 
monoton mbak, gak ada 
variasi-variasinya, tiap 
hari cuma gitu-gitu aja 
mbak, boseni banget 
mbak, belum juga ya 
mbak tuntutan kerja 
disini banyak banget 
mbak, tuntutan dari 
keluarga pasien ma dari 
pasien banyak mbak, ya 
saya tahu ya mbak saya 
kan kerja di rumah sakit 
swasta apalagi di bawah 
yayasan mbak, pasti 
bakal ngutamain pasien, 
tapi tu ya mbak keluarga 
pasien tu sukanya minta 
cepet-cepet mbak, kan 
ya tangan saya hanya 
dua mbak, belum kalau 
ada pasien yang sakit 
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bu?).. kan ya tangan 
cuma dua, temen-temen 
yang lain ada kerjaannya 
sendiri-sendiri, keluarga 
pasien minta cepet kan 
ya repot mbak, tenaga 
perawat disini kan cuma 
dikit mbak, apalagi 
pershiftnya cuma ada 
tiga atau empat orang 
mbak, kan ya perawate 
kurang-kurang eh malah 
keluarga pasien ngributi 
cepet-cepet gitu mbak.. 
(kalo sama pasiennya 
bu?).. kalo pasiennya 
sakitnya gak parah si 
gak papa ya mbak, tapi 
klo parah ya sama mbak 
“kemrungsung” itu tadi 
mbak, apalagi klo 
pasiennya teriak-teriak 
kesakitan mbak, ya 
ampun mbak rasane tu 
gimana ya mbak, saya 
udah berusaha juga buat 
nolong dia mbak, 
suntiklah, masang 
infuslah, tapi kan ya 
namanya sakit ya 
gimana lagi mbak, saya 
cuma bisa dengerin aja 
mbak.. ya emang si saya 
juga kadang kurang peka 
mbak ma pasien, 
contohnya aja kan kalo 
ada pasien yang mau 
pasang selang infus ya 
saya pasang aja mbak, 
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kesakitan apa gak, ya 
habis mau gimana mbak 
saya kan ya udah capek 
juga mbak, capek 
diomeli, capek kerja, 
belum tu ya mbak, 
atasan saya tu kalo ada 
yang salah di mata 
atasan saya ya akan 
salah mbak, meski udah 
berbuat bener mbak.. 
wes pokoke tu ya mbak, 
kerja disini tu capek 
banget mbak, banyak 
tuntutanelah mbak, 































anak agai perawat 
IGD 
Ngurus suami mbak…. 
Hehehehe.. saya sangat 
mencintai keluarga saya 
mbak, mereka yang 
selalu mendukung saya 
mbak, kalo saya capek 
dikerjaan mereka yang 
selalu buat saya 
tersenyum mbak.. saya 

























Bosen banget mbak, 
saya tuh jenuh mbak di 
tempat kerja saya.. dah 
kerjaannya gitu-gitu tok, 
gak ada variasinya 
mbak, belum lagi 
keluarga pasien yang 
minta cepet mbak, kan 
ya padahal perawatnya 
dikit mbak, belum 
atasan mbak yang suka 
marah-marah gak jelas 
gitu mbak, semua harus 
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weslah mbak pokoke tu 
rasane bener-bener buat 
saya stres mbak, kadang 
tu saya bener-bener 
ngerasa “mangkel” lho 
mbak.. (“mangkel” 
gimana bu?).. ya 
mangkel mbak, dah 
capek tapi tuntutan 

















Jujur ya mbak, saya tu 
gampang banget marah 
mbak dari keadaan yang 
saya rasakan disini 
mbak, kadang juga saya 
ngerasa pusing mbak 
dari capek yang saya 
rasakan, dah capek ati ya 
capek fisik juga mbak.. 
sama pasien ya juga 
kurang peka mbak 
saking saya capek ma 
bosen.. ya semuanya itu 






































Ya paling ngobrol ma 
bercanda-bercanda ma 
temen sekerjalah mbak, 
biar bisa sedikit 
mengurangi, ya meski 
gak akan bertahan lama 
ya mbak, tapi 
mendinglah.. kalo di 
rumah saya minta dipijiti 























Di bilang berhasil ya 
gak, gak juga iya mbak.. 
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namanya juga kerjaane 
kaya gitu mbak, kalo 
lagi bercanda, santai-
santai ya berhasil, 
giliran kerja lagi ya 












Paling ya kebosanan 
yang selalu datang 
mbak, tuntutan kerjaan 
mbak yang gede, kan ya 
namanya kerja di rumah 
sakit mbak, pasti bakal 
selalu ngadepin pasien 














Keluarga saya mbak, itu 
yang paling ngedukung 
saya buat ngatasi efek-
efek itu mbak, mereka 
banyak memberi saya 
dukungan mbak, saya 
ngerasa hangat mbak 
dalam keluarga saya 
mbak, gak kaya di 
tempat kerja mbak.. 
N Dukunga dari 
keluarga 
Harapan di masa 
depan 
Ya saya cuma berharap 
bisa kerja lebih baik lagi 
lah mbak dari sekarang.. 
saya ya pengen buka 
toko parsel mbak di 
rumah, soalnya saya yah 






Belum ada mbak, masih 
berusaha buat kerja di 
rumah sakit ini lebih 





Kalo yang buat parsel 
mbak paling kendalanya 
masalah biaya mbak, 
besar e mbak biayanya.. 
kalo yang rumah sakit 
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rasa bosan ma tuntutan 





Saya ini lagi ngumpulin 
uang mbak buat buka 
usaha parsel itu mbak.. 
kalo yang di rumah sakit 
paling ya bercanda, 
ngobrol ma temen kerja 
kalo di rumah ya di 





A : Tuntutan Pekerjaan 
A1 : Tuntutan dari atasa 
A2 : Tuntutan dari pasien 
B : Pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang 
C : Gaya kepemimpinan yang kurang memberikan dukungan terhadap       
  anak buahnya 
D : Beban Kerja 
G : Karakteristik individu yang kurang dapat mengontrol lingkungan  
  kerja 
I  : Coping terhadap burnout  
L : Gejala emosional 
M : Gejala fisik 
N : Dukungan keluarga 
S  : Gejala burnout 
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HASIL REDUKSI SUBJEK 2 
 
1. Identitas Subjek 
Nama   : KY 
Usia   : 29 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Pendidikan  : D3 Keperawatan 
Status Marital  : Menikah 
Jumlah Saudara : 9 (Sembilan) orang 
Domisili  : Pekalongan 
2. Hasil Wawancara 





Latar belakang keluarga ya 
mbak..gimana ya mbak..saya 
tu dari orang yang kurang 
mampu, ayah saya seorang 
petani, ibu saya hanya ibu 
rumah tangga biasa. Klo 
jumlah saudara saya ada 
Sembilan sama saya mbak, 
dari kecil saya sama saudara 
yang lain rukun mbak.. dari 
kecil saya sudah kerja 
sambilan mbak, klo udah 
pulang sekolah saya kerja, 
saya pernah kerja cari pasir, 
batu sampe ternak juga saya 
jalani mbak, yang penting 
halallah mbak.. saya kerja 
kayak gitu ampe saya masuk 
sekolah perawat mbak, tapi 
udah gak cari pasir lagi, saya 
jualan buku sama kerja 
sambilan di klinik mbak.. 
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dulu??).. klo masalah serius si 
gak ada ya mbak, tapi tu saya 
ngerasa harus bisa membantu 
orang tua mbak, kan ya anak 
laki-laki nantinya juga 
menjadi kepala keluarga, 
berat si mbak, tapi yam au 
gimana lagi?? 
 
Pola asuh orang tua 
gimana mas 
Orang tua si baik ya mbak, 
tapi saya tu suruh jadi 
perawat, padahal saya nggak 
mau mbak, tapi kan ya namae 






Saya sebelum kerja ya 
sekolah mbak, lulus sekolah 
keperawatan saya langsung 
nglamar kerja disini terus 






Ya perasaan saya kerja disini 
ya gimana ya mbak, saya si 
gak senang mbak, soalnya 
kan saya kerja disini bukan 
keinginan saya mbak, tapi 
keinginan orang tua 
saya…tapi ya demi 
nyenengin orang tua saya ya 
saya betah-betahin mbka, 












Wah mbak klo itu saya 
tertekan mbak, ya saya sadar 
saya kerja di bawah 
koordinasi dari yayasan, 
banyak banget mbak tekanan-
tekanan yang saya alami, saya 
dapatkan selama kerja disini 
mbak.. kadang juga saya tu 
ngerasa bingung mbak sama 
atasan saya, gak ada yang 
konsisten mbak, satu 
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ngomong apa, saya kan jadi 
bingung harus nurutin yang 
mana mbak, kadang tu klo 
disini ya mbak, klo saya 
berbuat salah ya menurut 
atasan saya salah mbak 
meskipun saya benar.. pernah 
mbak, waktu itu saya 
dimarahi atasan saya mbak, 
gara-garane tu masalah kran 
air yang gak dimatiin mbak, 
kan ya namanya juga rumah 
sakit ya mbak, banyak yang 
make kran air, eh malah saya 
yang dimarahi, sejak itu kan 
saya “dicing”.. (dicing mas?? 
Maksudnya??)…ya 
maksudnya tu saya sejak itu 
langsung gak disukai mbak, 
apapun yang saya buat saya 
ya salah meski benar mbak, 
saya sampe bingung mbak 
harus gimana.. (biasanya buat 
ngatasi itu ngapain mas??).. 
ya paling saya cuma dengerin 
ajalah mbak, masuk telinga 
kiri keluar telinga kanan, 
sabar-sabar ajalah mbak, mau 
gimana lagi?? Tapi kadang 
saya mengajak teman-teman 
saya untuk rapat sama atasan 
mbak, tapi ya hasilnya tu gak 
ada mbak, atasan saya tetap 
mbingungi mbak..Udah gitu 
ya mbak gaji yang saya 
terima tu gak cukup mbak 
buat mencukupi 
perekonomian keluarga saya 
mbak, apalagi saya sekarang 
sudah menikah mbak.. klo 
kayak gini tu ya saya tu 




















































































Mudah marah dan 
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marah mbak, tersinggung 
bahkan ya mbak saya bawa 
permasalahan di tempat kerja 
ke rumah mbak.. saking 
bosannya saya mbak.. 
pekerjaan saya tu bener-bener 
bosenin mbak.. belum ya 
mbak, ruangan disini tu 
pengab banget mbak, panas, 
kan harusnya disini make AC 




























Saya bantu-bantu tetangga 
mbak.. (maksudnya mas??).. 
ya kan saya perawat mbak, 
punya ilmu di bidang medis 
mbak, saya bantu-bantu 
tetangga yang sakit mbak, 
tanggung jawabnya sama-
sama besar mbak,sama-sama 
bantu nyembuhin orang sakit 
mbak, jadi tu kadang ya saya 
terbebani gitu mbak, ya tapi 
gimana lagi mbak kan ya buat 
menuhin kebutuhan keluarga 































Bosen mbak..  gimana ya 
mbak, udah saya kerja atas 
permintaan orang tua mbak, 
eh dapet tempat kerja yang 
tekanan-tekanannya banyak 
mbak, dan saya juga harus 
kerja sambilan mbak buat 
mencukupi kebutuhan 
keluarga saya, klo gak ya gak 
akan cukup mbak.. tapi yam 
au gimana lagi ya mbak, 























Saya tu jadi gampang marah 
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gitu mbak.. saya juga sering 
pegal-pegal mbak gara-gara 
saya punya dua kerjaan mbak, 












Yah saya cuma bisa sabar 
mbak, bersyukur mbak, saya 
anggap semua ini buat 
pelajaran saya aja mbak.. 
selain itu saya bercanda-
canda, ngobrol sama teman 
kerja saya mbak, paling 
nggak itu bisa ngurangi 
kebosanan sama rasa 
capeklah mbak.. saya udah 
berusaha semaksimal 
mungkin mbak, berusaha 
rapat dan ngomongin semua 


































Kadang berhasil, kadan 
nggak mbak.. kadang rasa 
capek ma rasa bosan saya 
bisa sedikit hilang mbak, tapi 
ya gak lama balik lagi mbak, 







Paling tekanan-tekanan yang 
masih ada sampe sekarang 
mbak, selain itu disini tu juga 
ada senioritas gitu mbak, 
pasal-pasal gitu mbak.. 
(pasal-pasal apa ya mas??).. 
ya itu mbak kaya waktu 
sekolah mbak, pasal satu 
atasan selalu benar, pasal dua, 
jika atasan salah balik ke 






Ya selama ini si ya mbak, 
saya selalu belajar mbak dari 
semua yang saya alami mbak 
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mbak, yang penting halal 








Harapan di masa 
depan 
Harapan saya..saya pengen 
kerja yang lebih baik lagi 
mbak, saya ya pengen atasan 
saya tu ngertiin awahannya 






Sampai saat ini ya mbak saya 
cuma bisa memberikan yang 






Paling masih adanya 
senoiritas mbak yang  
disangkutin ma pasal-pasal 
tadi itu mbak..tapi yak an 
saya butuh kerja mbak buat 














Gak ada mbak, paling ya itu 
tadi berusaha lebih baik lagi 
mbak kerjanya, cari uang buat 
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A : Tekanan pekerjaan 
A3 : Pekerjaan sampingan 
A4 : Pemilihan pekerjaan 
C : Gaya kepemimpinan yang kurang memberikan dukungan terhadap  
  anak buahnya 
D : Beban kerja 
F : Kondisi pekerjaan yang buruk 
G : Karakteristik Individu yang kurang dapat mengontrol lingkungan  
  kerja 
H : Perekonomian keluarga 
I : Coping terhadap burnout 
L : Burnout 
M : Gejala fisik 
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HASIL REDUKSI SUBJEK 3 
 
 
1. Identitas Subjek 
Nama  : DW 
Usia  : 26 tahun 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Agama  : Islam 
Pendidikan : D3 Keperawatan 
Status Marital : Belum Menikah 
Domisili  : Pekalongan 
2. Hasil Wawancara 




Saya tu anak terakhir 
mbak dari empat 
bersaudara.. ayah saya 
kerja sebagai pegawai 
swasta mbak kalau ibu 
sebagai ibu rumah 
tangga mbak.. kegiatan 
saya pas masih sekolah 
ya biasalah mbak, gak 
ada yang spesial, pulang 
sekolah istirahat trus 
habis sholat isya’ baru 
belajar mbak.. 
  
Pola asuh orang 
tua 
Gimana ya mbak, orang 
tua saya si baik mbak, 
demokratis juga mbak, 
tapi orang tua saya tu 
pengen saya jadi 
perawat mbak, ya kan 
sebagai anak bungsu 
saya harus nuruti mbak, 
soalnya dari kecil saya 
selalu nuruti keinginan 
bapak ibu saya mbak..  
gak mbak saya nurut-
nurut aja mbak, gak 
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pernah mau ngeluarin 




Saya sekolah mbak, 
jalani ajalah mbak, lha 
masa ya saya mau nolak 
keinginan orang tua kan 





Setelah saya ketrima 
kerja disini ya seneng 
mbak, tapi ya beban 
mbak.. saya kan kerja 
disini bukan keinginan 
saya sendiri mbak, jadi 
ya beban, kalo seneng ya 
namanya orang dapet 
kerja ya pasti kan ya 
seneng mbak.. awal 
masuk sini tu ya gak 
seneng mbak sama 
kerjanya, butuh waktu 
lamalah mbak buat saya 
bisa nyesuaiin diri sama 
buat bikin diri saya 
sendiri seneng ma 
kerjaan ini mbak, 
soalnya tu saya tipe 
orang yang rada susah 


























Beban mbak.. ya kan 
bukan saya yang mau 
kerja disini mbak, kan 
jadi anak yang baik jadi 
ya nurut mbak.. bosen 
juga mbak, lha wong ya 
kerjanya gitu-gitu aja 
kok mbak, tiap hari 
sama mbak.. kadang ya 
juga pusing mbak, suhu 
disini panas mbak dah 
gitu ya pengap mbak 
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pusing.. tiap hari udah 
kerjaannya sama juga 
sering dimarahi mbak 
sama pasien ma 
keluarganya juga mbak, 
mereka suka ngeluh 
mbak, padahal kan ya 
saya udah kerja 
semampu saya bahkan 
kadang melampaui batas 
tenaga saya mbak.. 
pasiennya banyak mbak, 
perawatnya dikit jadi ya 
harus kerja ekstra mbak.. 
capek banget saya mbak 
sehari-harinya.. tapi ya 
saya ngertilah mbak, 
disini kan disiplinnya 
tinggi mbak, namanya 































Ya gak ada mbak, lha 
kerja disini aja udah 





Bosen, capek, beban 
mbak.. bosennya tu ya 
kerjaan saya tu monoton 
udah gitu banyak 
keluhan mbak, banyak 
permintaan dari pasien 
ma keluarga pasien 
mbak jadi kan ya capek 
mbak, apa ya mereka itu 
gak ngerti ya mbak, kita 
udah kerja semaksimal 
mungkin masih aja 
dimarahi mbak, kan ya 































Pusing mbak, bebannya 
banyak, ruangannya 
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gampang marah ma 
tersinggung mbak, 
padahal sama temen 
















Gak ada mbak, saya tu 
orangnya gak suka cerita 
ma orang lain mbak, 
saya orangnya tertutup 
mbak, ya mungkin ini 
juga yang ngebuat saya 
beban trus gampang 
tersinggung mbak.. lha 
saya cerita gini aja sama 
mbak soalnya saya 
percaya sama mbak, 
mbak udah deketin saya 
ya saya juga tersentuh 
mbak, tapi ya jangan 
bilang siapa-siapa ya 
mbak.. kadang saya ikut 
bercanda mbak sama 
temen-temen gitu mbak, 
paling nggak ya buat 
refreshing mbak, kalau 
gak ya jalan-jalan mbak 
biar gak jenuh.. saya ya 
coba berfikir positif 
mbak, saya udah kerja 
udah dapet uang sendiri, 









































Ya buat sementara 
berhasil mbak, setelah 
itu ya balik lagi mbak.. 
tapi ya lumayanlah 
mbak buat merilekskan 




Ya paling ya mbak, kan 
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tahu saya orangnya 
periang tapi padahal 
beban saya berat mbak, 
itu mbak yang jadi 
penghambat saya buat 
semangat dalam kerja.. 
apalagi saya tu pengen 
nikah mbak, keluarga ya 
udah nanyain mbak 
kapan saya nikah tapi ya 
saya tu belum punya 
calon mbak.. mbak 
punya temen gak mbak? 





















Gak ada mbak, paling ya 
saya doa mbak, sabar 
ajalah mbak.. 
  
Harapan di masa 
depan 
Ya itu tadi mbak.. saya 
pengen nikah mbak, 
mungkin dengan saya 
punya istri saya bisa 
berbagi beban mbak.. 
hehehehehe.. saya ya 
pengen mbak bisa 










Hehehehe.. masih nyari 
mbak, belum ada yang 
pas mbak, nanti kalo  
ada temen mbak saya 
dikenalin ya mbak.. 
hehehehe.. buat kerjaan 
sih ya mbak saya cuma 
bisa jalani aja mbak 





Buat kerjaan saya sih 
paling ya mbak 
kendalanya tu 
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monoton terus ya 
keluhan-keluhan dari 





Dijalani aja mbak, sabar 
mbak, lha kan ya 
namanya rumah sakit 
pasti ada pasien dengan 
keluhan dari pasien ma 
keluarganya jadi ya mau 




A : Tuntutan pekerjaan 
A2 : tuntutan dari pasien dan keluarga pasien 
A4 : Pemilihan pekerjaan 
B : Pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang 
D : Beban kerja 
E : Beban penikahan 
G : Karakteristik individu yang kurang dapat mengontrol lingkungan  
  kerja 
I  : Coping terhadap burnout 
L : Burnout 
M : Gejala fisik 
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HASIL REDUKSI SUBJEK 4 
 
1. Identitas Subjek 
Nama   : PN 
Usia    : 29 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Katolik 
Pendidikan  : D3 Keperawatan 
Status Marital  : Menikah 
Domisili  : Pekalongan 
2. Hasil Wawancara 





Ayah saya kerja di DPU 
mbak, kalu ibu sebagai 
ibu rumah tangga.. sejak 
kecil saya punya cita-cita 
jadi perawat mbak, 
soalnya ibu saya ya juga 
jadi perawiat mbak.. masa 
kecil saya gak ada yang 
spesial mbak, semua 
berjalan ya sebagaimana 
saya harus jalani kayak 
anak lainnya mbak.. ya 
menurut saya kerjaan 
perawat itu pasti 
nyenengin mbak, kan 
bantu nyembuhn orang 
yang sakit mbak.. 
  
Pola asuh orang 
tua 
Orang tua saya baik mbak, 
ngedukung banget saya 
masuk sekolah perawat 
mbak, kan setelah lulus 
bisa langsung kerja mbak, 
maklumlah mbak kan ya 
ibu juga perawat jadi ya 
pasti keluarga saya 
mendukunglah mbak.. 
  
Masa sebelum Saya sekolah mbak,   
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berusaha buat bisa 
membanggakan orang tua 
saya mbak, jadi saya 
berusaha sekolah yang 
bener mbak, gak macam-
macam mbak.. (macam-
macam gimana bu 
maksudnya?).. ya gak 
nglakuin kenakalan gitu 
mbak, kaya ngrokok, 





Awalnya tu saya cuma 
iseng-iseng mbak daftar 
kerja disini, eh kok 
ndilalahe tu ketrima 
mbak.. seneng mbak, kan 
ya namanya lulus sekolah 
langsung ketrima kerja 






Waduh gimana ya mbak, 
kerja disini tu berat mbak, 
jumlah pasien tu sehari 
banyak banget mbak, 
padahal tu perawatnya 
cuma dikit banget mbak, 
apalagi kan sekarang 
banyak pendaftaran cpns 
gitu mbak, jadi kadang 
perawatnya pada pindah, 
padahal di rumah sakit ini 
tu banyak ngebutuhin 
perawat mbak.. belum lagi 
keluarga pasien mbak 
seringnya minta cepet 
mbak, padahal ya kami tu 
udah berusaha semampu 
kami mbak, kadang juga 
kami dimarahi keluarga 
pasien juga mbak, padahal 
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yang terbaik buat pasien 
mbak, tapi tetep aja 
dimarahi mbak.. 
pasiennya ya juga mbak, 
yang parah tu teriak-teriak 
mbak, padahal udah diberi 
pelayanan sebaik mungkin 
kan ya ngebuat saya 
bingung harus gimana lagi 
mbak.. saya tu sampe 
capek banget mbak, 
banyak pasien tenaga dikit 
kena marah pula mbak, 
bisa dibayangin kan mbak 
gimana perasaan saya 
mbak, rasane tu jenuh 
banget mbak terus juga 
saya tertekan mbak di 
kayak gituin tiap hari 
mbak.. atasan saya ya juga 
bikin saya tertekan mbak, 
kalau ngasih perintah tu 
beda-beda mbak, jadi kan 
ya saya bingung harus 
ngikuti yang mana, gak 
konsistenlah mbak.. 
weslah mbak rasane tu 
capek semua mbak, gak 
pada ngerti gimana 
perasaan perawat mbak, 
yang ada pasien ma 
keluarga pasien komplain 
terus mbak, ngeluh terus 
mbak, atasan saya ya gitu 
mbak, mbingungi mbak.. 
apalagi ya mbak kalo hari 
libur mbak, wes jan ya 
mbak pasiennya tu banyak 
banget mbak, soalnya kan 
poliklinik libur jadi ya 
semua dilimpahin ke IGD 
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kerjaan saya.. belum ya 
mbak kalo ada pasien 
yang udah rawat inap 
butuh tindakan tu pasti ke 
IGD mbak jadi ya gitulah 
mbak gak bisa diungkapin 

















Paling ikut kegiatan kring 
mbak, sama ngurus suami 
mbak, buat ngerefreshlah 
mbak.. 





Capek banget mbak, 
sampe kadang tu ya lemes 
mbak saking banyaknya 
pasien mbak.. belum ya 
kerjaanne ya gitu mbak 
buat saya bosen ma jenuh 
mbak.. saya tu pengen 
banget mbak teriak biar 
apa yang di hati yang saya 
rasakan tu bisa keluar 
semua mbak.. saking 
capek ma bosene jadi ya 













Badan suka lemes mbak, 
pegel-pegel gitu mbak, 
mbak liat sendiri kan tadi 
kayak gimana kerjaan 
saya gak ada berhentinya.. 
capek banget saya mbak.. 
kadang ya saya gampang 
kesinggung gitu mbak, 
padahal kalau dipikir-pikir 
ya harusnya saya gak 



























Ya paling bercandalah 
mbak sama temen-temen 
saya kalau lagi gak ada 
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nyampe rumah paling 
cerita mbak sama suami 
saya mbak.. 






Ya lumayanlah mbak, 
sedikit meringankan saya 








Apa ya mbak, namanya 
kerja di rumah sakit ya 
mau gak mau harus ada 
pasien mbak,, jadi ya 








Dukungan dari suami saya 
mbak, itu membuat saya 
sedikit berkurang mbak 




Harapan di masa 
depan 
Ya saya si berharap atasan 
saya bisa lebih 
konsistenlah mbak.. buat 
pasien ma keluarganya 
saya berharap bisa lebih 
ngerti gimana kerjaan 
perawat mbak, ya emang 
mbak saya ngerti gimana 
dan apa yang dirasakan 
pasien ma keluarganya, 






Ya kalo buat atasan saya 
si saya udah berusaha buat 
musyawarah mbak ma 
ngadain rapat biar 
perintahnya tu gak beda-
beda mbak, meski ya 
hasilnya percuma yang 
penting udah berusaha 
mbak.. kalau buat pasien 
ma keluarganya ya sabar 
ajalah mbak, mau gimana 
lagi mbak??.. 
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Ya itu mbak percuma aja 






Buat saat ini sabar ajalah 
mbak, kan bawahan mbak 





A : Tuntutan pekerjaan 
A1 : Tuntutan dari atasan 
A2 : Tuntutan dari pasien dan keluarga pasien 
C : Gaya kepemimpinan yang kurang memberikan dukungan terhadap  
  anak buahnya 
D : Beban kerja 
F  : Kondisi pekerjaan yang buruk 
G : Karakteristik individu yang kurang dapat mengontrol lingkungan  
  kerja 
I  : Coping terhadap burnout 
L : Burnout 
M : Gejala fisik 
N : Dukungan keluarga 
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Matriks Interelasi Burnout Subjek 1 
 
 
 A B C D E F 
A    ++ +++ +++  
B    +++   
C       
D      + 
E       
F       
Keterangan 
 
: X mempengaruhi Y 
 
                        : Y mempengaruhi X 
 
A  : Tuntutan Pekerjaan 
B  : Pekerjaan yang monoton  
C  : Gaya kepemimpinan yang kurang konsiderasi 
D  : Beban kerja 
E  : Karakteristik Individu 
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Matriks Interelasi Burnout Subjek 2 
 
 
 A B C D E F G 
A    +++ ++   
B   +++ +++    
C        
D        +++ + 
E        
F        
G        
Keterangan 
 
: X mempengaruhi Y 
A  : Tuntutan Pekerjaan 
B  : Gaya kepemimpinan yang kurang konsiderasi 
C  : Kondisi pekerjaan yang buruk 
D  : Beban Kerja 
E  : Karakteristik Individu 
F  : Perekonomian keluarga 
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Matriks Interelasi Burnout Subjek 3 
 
 
 A B C D E F 
A    +++  ++  
B    +++   
C    ++   
D      + 
E       
F       
Keterangan 
 
: X mempengaruhi Y 
                        : Y mempengaruhi X  
A  : Tuntutan Pekerjaan 
B  : Pekerjaan yang diulang-ulang 
C  : Beban pernikahan 
D  : Beban kerja 
E  : Karakteristik individu 
F  :Coping terhadap burnout 
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Matriks Interelasi Burnout Subjek 4 
 
 
 A B C D E F 
A      +++ ++  
B   +++ +++   
C       
D      + 
E       
F       
Keterangan 
 
: X mempengaruhi Y 
A  : Tuntutan Pekerjaan 
B  : Gaya kepemimpinan yang kurang dukungan social terhadap anak    
  buahnya 
C  : Kondisi pekerjaan yang buruk 
D  : Beban Kerja 
E  : Karakteristik Individu 
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· Imbalan yang belum 
memuaskan 
· Tuntutan pekerjaan 
· Kondisi pekerjaan yang tidak 
menyenangkan 
· Adanya aturan-aturan yang 
bersifat kaku 
· Pekerjaan yang monoton 
Faktor Internal 
· Perasaan tidak puas 
terhadap pekerjaan 





Stres yang terjadi dalam jangka waktu yang 
lama akan menyebabkan kelelahan emosional, 
kelelahan fisik, dan kelelalahn mental. 
BURNOUT 
Emotional Exhaustion 
Ditandai dengan adanya 
perasaan lelah akibat 
banyaknya tuntutan yang 
diajukan pada dirinya. 
Depersonalization 
Ditandai dengan sikap 
kurang menghargai atau 
kurang memiliki 
pandangan positif 
terhadap orang lain. 
Reduced Personal 
Accomplishment 
Ditandai dengan penilaian 
diri yang negatif dalam 
kaitannya dengan 
pekerjaan, antara lain 
muncul perasaan tidak 
efektif dalam pekerjaan. 
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a. Tuntutan dari 
atasan 
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1. Tuntutan dari 
atasan 




yang kurang dukungan 
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Coping terhadap burnout 
BURNOUT 
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